


























































































































































Dedico* meu* trabalho* a* Deus* e* a* todas* as*




Primeiramente! a! Deus,! por! me! conceder! e! estar! sempre! na! minha! vida,! me!
fortalecendo!perante!os!obstáculos.!!
E! a! seguir,!meus! agradecimentos! vão! para! algumas! pessoas! que!me!apoiaram!e!
foram!essenciais!para!a!conclusão!da!graduação.!








































!“Sempre! tive! a! ilusão! e! a! esperança! de! que,!
com!uma!picada!de!agulha,!seria!possível!curar!
doenças.!O!princípio!de!recuperar!a!energia!de!
um!ponto! doente! ou! cansado!por!meio! de!um!
simples! toque! tem! a! ver! com! a! revitalização!
deste!ponto!e!da!área!ao!seu!redor.!
Acredito! que! algumas! ‘magias’! da! medicina!
podem,!e!devem,!ser!aplicadas!às!cidades,!pois!
muitas!delas!estão!doentes,!algumas!quase!em!




possa! ajudar! a! curar,! melhorar,! criar! reações!







estão! impressas! na! paisagem! da! região! carbonífera! do! Sul! de! Santa! Catarina,!
submetida! durante! décadas! à! exploração! e! abandono! das! áreas! mineradas! sem!
processo!de!recuperação.!O!presente!trabalho!tem!como!objetivo!analisar!a!evolução!
da!ocupação!territorial!de!uma!área!no!Distrito!de!Rio!Maina,!município!de!Criciúma!
(SC),! no! período! compreendido! entre! 1957! e! 2016.! O! local! foi! palco! do!
desenvolvimento! de! atividades! relacionadas! à! mineração! de! carvão! mineral! que!

































































































de!mineração,! como! pesquisa,! lavra,! beneficiamento,! deposição! de!minério! ou! de!
rejeitos,! transporte! e! encerramento! das! atividades! mineiras! podem! resultar! em!
degradação!socioambiental,!gerando!áreas!com!um!passivo!ambiental!oneroso!e!de!
difícil!recuperação!para!um!possível!uso!futuro!da!mesma.!
No! Distrito! de! Rio! Maina,! município! de! Criciúma! (SC),! o! processo! de!
mineração! promoveu! não! apenas! o! desenvolvimento! econômico! e! a! expansão!









Ferro! Donna! Thereza! Christina! (EFDTC)! à! oeste{! o! rio! Sangão! e! o! bairro! Monte!
Castelo!à!leste!e!uma!área!rural,!ao!norte.!
A!escolha!do!tema!surgiu!pelo!acompanhamento!das!transformações!pelas!
























Catarina! possuía! um! papel! fundamental! sobre! a! economia! e! desenvolvimento! da!
região!sul!do!estado!até!a!década!de!1990. 
O!livro!‘História!do!carvão!de!Santa!Catarina”,*de!Belolli{!Quadros!e!Guidi!
(2002)! relata! que! numa! visão! histórica! sobre! a! descoberta! do! carvão! mineral! na!
região,!podeQse!citar!que!foi!ao!final!do!segundo!Império!que!se!iniciou!a!organização!
de! instituições! voltadas! a! estudar! os! recursos! naturais! da! região! com! intuito! de!
exploráQlos.!Antes!disso,! sob!a!visão!mercantilista!de!Portugal!de!explorar!apenas!
gemas! e! metais! preciosos,! não! era! dada! tanta! importância! para! insumos! que!
possibilitassem!a!construção!de!manufaturas!(BELOLLI{!QUADROS{!GUIDI,!2002). 
Contudo,!após!estudos!realizados,!verificouQse!que!a!extração!de!carvão!
no! estado! de! Santa! Catarina! era! lucrativa! e! algumas! empresas! manifestaram!
interesse! em! exploráQlo,! mas! tiveram! problemas! para! fazêQlo,! por! falta! de!
infraestrutura!que!possibilitasse!o!transporte!do!carvão!(BELOLLI{!QUADROS{!GUIDI,!
2002).!
Segundo! estes! autores,! ao! passar! do! tempo! e! observando! o! contexto!
mundial! da! industrialização! da! época,! em! função! dos! dois! conflitos! mundiais,!
prevendo!então!uma!possível!escassez!de!carvão!no!mercado!mundial,!investidores!
brasileiros! passaram!a! se! interessar! pela! extração!do! carvão,! fazendo! com!que!o!
carvão!catarinense!fosse!de!fundamental!importância!para!o!contexto!social!da!nação!
(BELOLLI{!QUADROS{!GUIDI,!2002).!




Em! trabalho! sobre! “Avaliação! dos! impactos! ambientais! da! indústria!
carbonífera!nos!recursos!hídricos!da!região!sulQcatarinense”,!Goethe!(1993)!descreve!
que!em!1866,!a!empresa!Lage!&!Irmãos!é!constituída!e!com!ela!iniciam!as!atividades!
















Entre! 1904! e! 1906,! o! geólogo! norteQ! americano,! Israel! Charles! White,!
















O! desenvolvimento! do! setor! carbonífero! nacional,! contudo,! nas! primeiras!











em! embarcações,! caldeiras! e! locomotivas,! com! bons! resultados! (BELOLLI{!
QUADROS{!GUIDI,!2002).!
O! histórico! da! mineração! de! carvão! em! Santa! Catarina,! elaborado! no!
“Projeto!conceitual!para!recuperação!ambiental!da!bacia!carbonífera!sul!catarinense”!
elaborado!pelo!Centro!de!Tecnologia!Mineral!(CETEM),!em!2001,!relata!que!nos!anos!
de! 1931! e! 1940! foram! feitas! as! primeiras! leis! que! obrigavam! as! indústrias! a!





de! outros! setores! econômicos! é! constatado! pelo! surgimento! da! Companhia!
Siderúrgica!Nacional! (CSN),!em!Volta!Redonda!(RJ)!que!propicia!uma!abertura!de!
mercado! para! o! carvão!metalúrgico! nacional! e! iniciaQse! as! operações! no! Lavador!












sua! produção! por! linha! férrea! ao! Lavador! de! Capivari,! mas! a! partir! de! 1961,! o!




















Goethe! (1993)! ressalta! que,! em! função! da! importância! significativa! do!
carvão!nos!períodos!das!guerras!mundiais! e! em!situações!de!difícil! obtenção!dos!
demais! combustíveis,! o!governo!adotava!medidas! controladoras!do!mercado,! com!
regulamentação!do!consumo!em!períodos!de!maior!procura!e!criação!de!mercado!
compulsório!em!períodos!de!redução!de!demanda.!





no!Estado,! com!desemprego!de!milhares!de! trabalhadores!e!afetando!os! serviços!
correlatos!(CETEM,!2001).!
A!mineração!de!carvão!sempre!exerceu!um!papel!dominante!na!economia!













bacia! do! rio! Araranguá,! envolvendo! atividades! de! lavra! e! beneficiamento.! Ainda!
segundo!o!mesmo!autor,!dentro!da!bacia!do!rio!Araranguá,!a!subQbacia!do!rio!Sangão!
teve!a!maior!concentração!destas!atividades,!abrangendo!o!município!de!Criciúma!e!







A! mineração,! mesmo! quando! considerada! em! âmbito! mais! amplo! que!
específico!da!mineração!de!carvão!mineral,!traz!consigo!o!desenvolvimento!para!uma!
região! e! atrelado! a! este! um! processo! de! degradação! ambiental,! como! afirma!
Kopezinski!(2000):!
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O! termo! degradação! ambiental! significa! “perda! ou! deteriorização! da!






Cada! uma! destas! etapas! só! pode! ser! desenvolvida! se! passar! pelo!





























































A! análise! da! interface! entre! as! atividades! relacionadas! à! mineração,!
território! e! espaço! urbano,! sob! a! ótica! dos! autores! trabalhados,! atesta! que! estas!
atividades!influenciam!na!formação!do!território!e!dos!espaços!urbanos.!
Necessárias! para! obtenção! dos! recursos! minerais! básicos! para! o!
desenvolvimento! em! vários! setores! produtivos,! as! atividades! minerárias! são!







único! no! qual! a! história! se! dá.! Sistemas! de! objetos! e! sistemas! de! ações!
interagem.!De!um!lado,!os!sistemas!de!objetos!condicionam!a!forma!como!se!
dão!as!ações,!e,!de!outro!lado,!o!sistema!de!ações!leva!à!criação!de!objetos!
novos! ou! se! realiza! sobre! objetos! preexistentes.! É! assim! que! o! espaço!
encontra!sua!dinâmica!e!se!transforma.!(SANTOS,!2008,!p.!55).!
!
A! partir! desta! noção! de! espaço,! Santos! (2006)! concebe! que! se! pode!
reconhecer! as! categorias! analíticas! internas! de! espaço,! como! a! configuração!
territorial.!
Este! autor! considera! que! no! início! da! história! do! homem,! tinhaQse! a!
natureza,! composta! pelo! que! ele! denomina! de! objetos! naturais,! que! vão! sendo!

















No! caso!da!atividade!de!mineração,! “o! território! é! submetido!a! grandes!
alterações,!principalmente,! no!nível! local,!mas!sofre!grande! influência!nas!escalas!
regional,!nacional!e!internacional.”!(ACCIOLY,!2012,!p.!25).!
ConsidereQse! portanto! a! influência! das! atividades! no! espaço! urbano,!
definido!por!Corrêa! (2000)!como!um!produto!social,! composto!por!um!conjunto!de!
diversos!usos!da!terra!fragmentados!entre!si,!mas!também!articulados,!que!definem!
áreas! de! diferentes! atividades,! como! o! centro! da! cidade,! residenciais,! comerciais,!











Esta! temática! interessa! não! só! aos! planejadores! e! políticos! e! aos! que!
detêm! capital! “financeiro,! industrial,! comercial,! fundiário! ou! imobiliário”! (CORRÊA,!
2000,!p.!5),!mas!também!a!todos!os!habitantes!da!cidade,!pois!é!aí!que!“vive!parcela!
crescente! da! população! (...)! onde! os! investimentos! de! capital! são! maiores! (...)! o!
principal!lugar!dos!conflitos!sociais.”!(CORRÊA,!2000,!p.!5).!
São!as!diferentes!atividades!ou!formas!de!realização!de!trabalho!ao!longo!
do! tempo! que! produzem! o! espaço! urbano.! E! uma! determinada! atividade! que! se!
mostra! inicialmente! promissora! economicamente! pode! acarretar! transformações!
indesejáveis! ambientalmente,! resultando! em! degradação! e/ou! conflitos! entre! os!
diversos!usuários!deste!espaço.!
Este!seria!o!caso!das!atividades!de!mineração,!necessárias!para!obtenção!




viário,! que! acompanha! a! expansão! urbana.! Em! contrapartida! trazem! o! ônus! da!




processo! de! formação! de! inúmeras! cidades! do! estado! de!Minas!Gerais,! como! as!
cidades!do!Quadrilátero!Ferrífero,!em!função!da!mineração!de!ferro!(ACCIOLY,!2012).!!
Montibeller! e! Sizenando! (2012)! referemQse! à! exploração! de! um! recurso!
mineral,!diferenciandoQa!das!atividades!relacionadas!a!outros!recursos!naturais!por!
uma!característica!especial,!a!rigidez!locacional,!isto!é,!a!determinação!da!localização!
espacial! das! estruturas! necessárias! à! exploração! e! transporte! do! recurso! é!


















TemQse! como!exemplo! positivo! a!Pedreira!Paulo! Leminski,! em!Curitiba,!
antiga!pedreira!municipal!transformada!em!espaço!cultural!e!de!lazer.!!
No! artigo! intitulado! “Espaços! livres! de! Criciúma! Q! SC! como! reflexos! da!






carvão! mineral.! Tal! condição! interfere! na! sua! conformação! urbana! e!
ambiental! e,! por! consequência,! na! configuração! dos! espaços! livres! e! dos!
23 
espaços! construídos! de! boa! parte! do! seu! território.! (PAMPLONA{!
TRINDADE,!2015,!p.!1).!
!
Em! relação! aos! problemas! provenientes! da! mineração! de! carvão,!



















bibliográfico! consiste! na! busca! de! estudos! anteriores! que! já! foram!publicados! por!
outros! profissionais! e! cientistas.! A! pesquisa! documental! por! sua! vez,! se! vale! de!
relatórios!e!outras!publicações.!
A! fundamentação! teórica! do! estudo! foi! baseada! em! referências! que!
descrevem! o! histórico! da! mineração! de! carvão! em! Santa! Catarina,! como! Belolli{!
Quadros! e! Guidi! (2002),! a! retrospectiva! histórica! do! “Projeto! conceitual! para!
recuperação!ambiental!da!bacia!carbonífera!sul!catarinense”!elaborado!pelo!CETEM!
(2001)! e! da! dissertação! de! mestrado! de! Gothe! (1993),! que! avaliou! os! impactos!
ambientais!da!indústria!carbonífera!nos!recursos!hídricos!da!região!sul!catarinense.!!
A! temática!degradação!e! reabilitação!ambiental! em!áreas!mineradas! foi!















estudo,! e! os! procedimentos! adotados! no! processo! de! recuperação! da! área! de!










adaptados!destes!dois!últimos! trabalhos!os! recortes!de! fotografias!aéreas!de!vôos!
aerofotogramétricos!realizados!pela!Aerofoto!Cruzeiro!do!Sul!(RJ)!em!1957!(foto!nº!
3374)!e!1978!(fotos!nº!22532!e!22533),!na!escala!1:25.000!e!ortofoto!de!2002.!








de! Criciúma! e! reportagens! obtidas! onQline! do! site! Engeplus! Notícias!






























A!área!de! estudo,! na! qual! está! projetada!a! implantação!do!Parque!dos!





segundo!o censo de 2010 realizado pelo IBGE. Ocupa uma área de 4,94 km2, o que 















e! 255!milhões! de! anos,! pertencentes! ao!Membro! Siderópolis,! porção! superior! da!
Formação!Rio!Bonito,! onde! ocorre! as! camadas! de! carvão!Barro!Branco! e! Irapuá,!
mineradas!no!distrito!do!Rio!Maina!e!na!própria!área!de!estudo.!
A! área! de! estudo,! de! implantação! do! Parque! dos! Imigrantes,! insereQse!




Em! função! do! passivo! ambiental! acumulado,! decorrente! de! atividades!







[...]! áreas! degradadas! pela! mineração! extrativista,! entre! outras,! que! não!
apresentam!atualmente!condições!de!ocupação!com!uso!urbano.!!
Parágrafo!Único.!Essas!áreas!deverão!ser! recuperadas!de!acordo!com!as!
condicionantes! e! exigências! das! atividades! pretendidas! para! a! instalação,!
respeitandoQse!as!características!sócioQurbanas!e!ambientais!do!entorno!em!
que! está! inserida,! condicionada! a:! I! Q! Estudos! técnicos! ambientais! de!





























município& de& Criciúma/SC:& produção& e& desenvolvimento& do& uso& da& terra& urbana”,&
Ferro&(2010,&p.&4)&ressalta&que&“os&usos&da&terra&que&são&realizados&no&espaço&urbano&
são& responsáveis& pela& produção& e& reprodução& do& espaço.& Por& isso& é& importante&
conhecer&como&essa&produção&e&reprodução&se&materializam&no&espaço&urbano.”&
A&atividade&mineira&foi&um&marco&no&desenvolvimento&econômico&do&distrito&




e&do&uso&da& terra&urbana,& iniciado&com&a&construção&das&vilas&operárias& (FERRO,&
2010).&&
A&Carbonífera&Catarinense&S.A.&atuou&no&distrito&de&Rio&Maina&no&período&
compreendido& entre& as& décadas& de& 1950& a& 1990& e& em& função& da& exaustão& das&
reservas,& teve& suas& atividades& de& extração& de& subsolo& paralisadas& (GARCIAf&
SANTOSf&GARCIA,&2007).&





























caracterizando& a& vila& operária& implantada& pela& Carbonífera& Catarinense& S.A,& com&



























ferrovia& o& uso& da& terra& se& destinava& a& atividades& agropastoris,& com& presença& “de&






vistoria& e& área& objeto& do& E& –& Setor& Rio& Maina,& com& restituição& da&












2010,& p.& 23).& A& autora& ressalta& que& a& Carbonífera& também& agia& como& promotora&
imobiliária,& vendendo&parte&de&suas& terras&aos&novos&moradores&e& implantando&os&
primeiros&loteamentos&na&área.&
Romano&Neto&e&Sant’Ana&(2015)&ressaltam&que&no&período&de&1956&a&1978,&






Carbonífera& Catarinense& S.A.,& que& em& 1978& estava& em& plena& atividade& de&
beneficiamento&de&carvão&na&área&vizinha&ao&norte,&com&um&pátio&operacional&que&
incluía& “arruamentos& internos,&bacias&de&decantação,&pavilhões,& lavador&de&carvão,&










































Posteriormente,) a) área) pertencente) à) Carbonífera) Catarinense) S.A.) foi)
arrendada) à) Carbonífera) Belluno) Ltda.,) que) obteve) a) concessão) da) área) para) a)









De) acordo) com) Romano) Neto) e) Sant’Ana) (2015),) na) interpretação) das)
ortofotos)coloridas)de)2002)(figura)7))é) importante)observar)o)aumento)da)área)de)
depósito)de)rejeitos)de)beneficiamento)de)carvão)na)área)de)estudo)e)seu)entorno,)
sem) recuperação) ambiental) e) ainda,) a) intensificação) do) crescimento) urbano) no)
entorno) da) área) de) estudo,) através) da) implantação) de) novos) loteamentos,)
constituindo)os)bairros)Floresta)e)Monte)Castelo.)












o)material) extraído,) com)até) 54)mil) toneladas/mês) era) beneficiado) no) lavador)Rio)
Maina)e)no)lavador)Vila)Colonial,)com)um)rendimento)de)recuperação)em)torno)de)8%)











paisagem,) na) hidrografia) e) principalmente) na) área) recuperada) pela) Carbonífera)
Belluno)Ltda.)(ROMANO)NETO^)SANT’ANA,)2015).)































































com) estabelecimento) dos) prazos) para) recuperação) e) apresentação) do) Plano) de)
Recuperação) de) Área) Degradada) (PRAD),) elaborado) pela) empresa) Ambientale)
Projetos)e)Assessoria,)de)Criciúma)(GARCIA^)SANTOS^)GARCIA,)2006).)
O) PRAD) –) Setor) Rio) Maina) foi) elaborado) segundo) os) “Critérios) para)
Recuperação) ou) Reabilitação) de) Áreas) Degradadas) pela) Mineração) de) Carvão) –)
Revisão)03/2008”,)documento)elaborado)pelo)Ministério)Público)Federal,)em)parceria)




















uma)estabilidade)e) evitar) processos) erosivos,)mas) também)garantir) uma)pequena)
declividade)no)sentido)do) rio)Sangão,)quando)possível,)de)modo)a) redirecionar)as)





se) encontrava) remodelado) e) parcialmente) recoberto) por) uma) camada) de)material)
argiloso^)ao)norte)tinham*se)pilhas)de)rejeito)e)finos)de)carvão,)que)no)levantamento)


















prevista) de) no) mínimo) 30) centímetros,) para) evitar) a) infiltração) das) águas)








realizado) o) processo) de) revegetação,) com) introdução) de) espécies) pioneiras) e)














O) PRAD) previa) um) programa) de) monitoramento) e) acompanhamento)
segundo)parâmetros)indicadores)da)qualidade)ambiental,)incluindo)o)monitoramento)









do) efluente) doméstico) das) residências) ocupando) a) APP) da) margem) do) rio^) trecho)












satélite) deste) ano,) obtida) no)Google)Earth,) na) qual) se) observa) uma) conformação)
topográfica)do)terreno)e)o)recobrimento)de)todo)o)rejeito,)de)acordo)com)as)etapas)













dos) taludes) na) margem) direita) do) rio) Sangão.) Apenas) o) local) do) antigo) lavador)
continua)com)material)exposto.)
Em)fevereiro)de)2015,)Romano)Neto)e)Sant’Ana)realizaram)um)trabalho)de)




















































































pelo) Anel) Viário^) a) APP) da) margem) direita) do) rio) Sangão) a) ser) preservada) e) a)
localização) das) diversas) estruturas,) como:) estacionamento,) praça) de) eventos) e)
caminhos) em) paver,) ciclovia,) pista) de) caminhada,) portões) e) cerca,) quadra)
poliesportiva,) quadra) de) areia) para) vôlei,) quadra) de) areia) para) futebol,) banheiro,)









1ª) Etapa) *) implantação)da) infraestrutura) (terraplanagem,) sistema)de)drenagem)
pluvial,)rede)de)abastecimento)de)água,)rede)elétrica)e)iluminação)^))
2ª) Etapa) *) instalação) de) equipamentos) (estacionamento,) praça) de) eventos) e)
caminhos) em) paver,) ciclovia,) pista) de) caminhada,) portões) e) cerca,) quadra)














Etapa& Itens& Quantidade& Metragem& Observação&
1ª&Etapa&
Infraestrutura&
Terraplanagem) +) +) +)
Sistema)de)drenagem) +) +) +)
Rede)de)abastecimento)de)água) +) +) +)
Elétrica)e)iluminação) +) +) +)
2ª&Etapa&
Equipamento&
Estacionamento) 2) Vagas)+)225)automóveis,)9)ônibus)e)caminhões))) Brita)
Praça)de)eventos)e)caminhos)em)paver) +) 6.360,71)m²) Paver/Vermelho)e)Cinza)
Ciclovia) 1) 795,10)x)2,50)=))1.978,75m²) Asfalto)
Pista)de)caminhada) 1) 1.220,30)x)2,50)=)3.050,75m²) Paver/Cinza)
Portões)e)cerca) 6) Cerca:)1.018)m) Tijolos)maciços)+)Tela)
Quadra)poliesportiva)1) 1) 33)X)21)=)693,00m2) Concreto)alisado)com)pintura)
Quadra)de)areia)–)vôlei) 3) 12)X)21)=)252,00m2) +)
Quadra)de)areia)+)futebol) 1) 18)X)30)=)540,00m2) +)
Tratamento)de)esgota) +) +) +)
Banheiro)1) 1) 195,60m2) +)
Academias)1) 1) +) Com)10)equipamentos)
Parque)infantil)1) 1) +) Piso)areia)com)cercamento)contra)animais)
Quadra)basquete)–)treino) 2) 10)X)10)=)100m2) Concreto)alisado)com)pintura)
Grama)e)árvores) +) 20.612,66m2) +)
Grama)do)talude) +) 6.714,05m2) +)
3ª&Etapa&
Edificações&
Academias)2) 1) +) Com)10)equipamentos)cada)
Parque)Infantil)2! 1) +) Piso)areia)com)cercamento)contra)animais)
Parque)Infantil)3) 1) +) Piso)areia)com)cercamento)contra)animais)
Quadra)Poliesportiva)2) 1) 33)X)21)=)693,00m2) Concreto)alisado)com)pintura)
Banheiros)2)e)3) 2) 195,60m2) +)
Pista)de)Skate) 11) 18)X)30)=)540m2) Concreto)alisado)
Administração) 1) 240,00m2) +)
4ª&Etapa&
Final&
Feira) 1) 200m2) +)
Ginásio) 1) 1.080,00m2) +)
Cancha)de)bocha) 1) +) +)


























Algumas& estruturas& já& foram& instaladas& como& uma& guarita& provisória& na&
entrada&do&parque&(figura&22)&e&dispersos&pela&área&pode@se&observar&materiais&de&
construção&e&de&drenagem,&bem&como&estruturas&iniciadas,&mas&ainda&não&concluídas.&




















O& processo& de& arborização& inicial,& as& covas& abertas& para& inserção& das&
espécies&e&o&monte&de&rejeito&extraído&das&covas&podem&ser&observados&nas&figuras&
25,&26&e&27.&
Neste& processo,& após& escavação& das& covas,& é& inserido& o& exemplar& da&






























Um& dos& entrevistados,& trabalhador& no& beneficiamento& realizado& na& área&
refere@se&ao&uso&anterior&da&área&citando&que:&“era&um&lavador&de&carvão&–&retirava&o&
carvão&bom&e&ficava&o&rejeito,&poluindo&o&meio&ambiente.”&(ENTREVISTADO&2).&&
Referem@se& aos& problemas& oriundos& destas& antigas& atividades& na& área&
citando&o&mau&cheiro&(oriundo&da&queima&espontânea&da&pirita,&com&liberação&de&ácido&
sulfídrico)&e&principalmente&a&geração&de&poeira,&que&ocasionou&a&poluição&do&ar.&É&





Mas& também& questionam& que& o& bairro& teria& outras& necessidades&
prioritárias,& voltadas& à& saúde& da& população& e& exemplificam& como& alternativa& a&
implantação& de& um& posto& municipal& de& saúde& com& atendimento& 24& horas& ou& até&
mesmo&um&hospital,&como&é&ressaltado&por&uma&entrevistada:&“A&ideia&é&boa,&mas&o&
bairro&precisa&de&outras&necessidades.&&Precisaria&de&um&24&horas&ou&um&hospital,&por&



















Após& a& pesquisa& realizada,& buscando& resgatar& o& histórico& da& atividade&
mineira&na&área&de&estudo&e&a&evolução&de&seu&uso&pode@se&concluir&que&ao&mesmo&
















em& função& da& degradação& da& área,& pois& a&mesma& se& apresentava& sem&qualidade&
paisagística&e&era&utilizada&para&atividades&ilícitas.&
Conclui@se&ainda&que&a&recuperação&da&área&de&estudo&só&foi&possível&pelo&
interesse& que& outra& empresa& carbonífera& (Carbonífera& Belluno& Ltda.)& teve& pelo&
aproveitamento&do&rejeito&depositado&nela&e&seu&entorno&sem&os&devidos&cuidados,&
pois& a& atividade& de& beneficiamento& dos& resíduos& só& foi& permitida& mediante& o&
comprometimento&da&empresa&de&recuperar&a&área.&





As& obras& de& recuperação& ambiental& e& na& sequência,& a& implantação& do&
Parque&dos&Imigrantes&propiciará&uma&melhor&qualidade&de&vida&para&os&moradores&
61 
da& comunidade& e& a& valorização& imobiliária& do& entorno& da& área,& com& expressiva&
ocupação&residencial&e&comercial.&
Levando& em& consideração& as& entrevistas& realizadas,& com&moradores& do&
entorno,&fica&evidente&que&apoiam&a&implantação&do&Parque&dos&Imigrantes&na&área&
de&estudo,&mas&com&a&ressalva&de&que&a&comunidade&precisaria&de&uma&maior&atenção&






PRAD&–&Setor&Rio&Maina,& o& que& inviabilizaria& seu&uso& futuro& como&Parque&para& a&
comunidade&do&distrito&de&Rio&Maina.&
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ENTREVISTA)
)
)
#
1.# Nome# #
2.# Idade# #
3.# Endereço# #
4.# Atividade#(atual#e,#se#aposentado,#passada)# #
5.# Naturalidade# #
6.# Tempo#de#moradia#no#local# #
7.# O#que#sabe#sobre#a#proposta#de#implantação#
do#Parque#dos#Imigrantes?# #
8.# Qual#era#o#uso#da#área#atualmente#destinada#
ao#Parque#dos#Imigrantes?#
a)# Desde#quando#a#área#começou#a#ser#utilizada#pela(s)#
carbonífera(s)?#
b)# Qual#a#carbonífera#que#utilizava#a#área?#Se#era#apenas#uma#
ou#mais#empresas#que#utilizavam#esta#área.#
c)# Quais#os#problemas#trazidos#pelo#uso#desta#área?#
9.# Qual#a#sua#opinião#sobre#esta#proposta?# #
10.#Possui#alguma#fotografia#antiga#deste#local?# #
#
